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Кириш. Мамлакатимиз  ижтимоий-иқтисодий  тараққиётини  таъминлашда
жамиятимизда  амалга  оширилаётган  жадал ўзгаришлар,  айниқса  таълим
соҳасида  рўй  бераётган  кенг  кўламли  ислоҳотларнинг  ўрни  катта.
Республикамизда ёш авлод  тарбияси, уларнинг билим даражаси, маънавий ва
жисмоний камолоти давлатимиз тараққиётининг устувор йўналишларидан бири
саналади.  Айниқса  ушбу  соҳанинг  яқин  истиқболдаги  тараққиёти  2017-2021
йилларда  Ўзбекистон  Республикасини  ривожлантиришнинг  бешта  устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида илмий-назарий жиҳатдан асослаб
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берилган.  Жумладан,  унда  жисмонан  соғлом,  руҳан  ва  ақлан  ривожланган,
мустақил  фикрлайдиган,  Ватанга  содиқ,  қатъий  ҳаётий  нуқтаи  назарга  эга
ёшларни  тарбиялаш  ва  уларнинг  ижтимоий  фаоллигини  ошириш  муҳим
масаладир,-дея таъкидланган. 
Мавзуга  оид  адабиётларинг  таҳлили.  Сўнгги  йилларда  барча  соҳалар
қатори илм, фан ва таълим тизими ҳам юксалишнинг янги босқичига кирди.
Соҳага  берилаётган  юксак  эътибор  авваломбор,  Ўзбекистон  Республикаси
Президенти  Шавкат  Мирзиёевнинг  Олий  Мажлисга  йўллаган
Мурожаатномаларида,  маъруза  ва  чиқишларида  ўз  ифодасини  топмоқда.
Мазкур мақола айнан давлат раҳбарининг ушбу Мурожаатлари ва тавсиялари
асосида тайёрланди. Мақолада шунингдек,  Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш  бўйича  Ҳаракатлар  стратегиясида  соҳани  ривожлантириш
истқболларининг белгиланиши ва бу борадаги мақсадалар ўрганилди ва таҳлил
қилинди.  Мақолада  “2018-2019  ўқув  йилида  Ўзбекистон  Республикасининг
олий  таълим  муассасаларига  қабул  қилиш  тўғрисида”  Президент  Қарорида
белгиланган вазифалар ҳам таҳлил қилинди. 
Тадқиқот  методологияси.  Ушбу  мақола  таҳлил  қилинаётган  масалага
тааллуқли  Президент  фармонлари,  қарорлари  ва  бошқа  норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган назарий тамойиллар, кўрсатма ва вазифалар асосида
барча  ижтимоий  гуманитар  фанлар  учун  хос  объективлик,  қиёсий  таҳлил
тарихийлик, хронологик кетма-кетлик, изчиллик методларига таянилди. 
Таҳлил  ва  натижалар. Мана  уч  йилдирки  мамлакатимиз  Президенти
Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаларида барча
соҳалар қатори илм-фан, таълим соҳаларини жадал ривожлантириш борасида
муҳим  ташаббуслар  ўртага  ташланиб,  уларнинг  ечими  борасида  кўплаб
таклифлар  илгари  сурилмоқда.  Агар  мазкур  Мурожаатномалар  тарихига
эътибор қаратилса, 2017 йилдаги қилинган Мурожаатномада таълим тизимини
тубдан  қайта  қуриш,  унинг  моддий-техник  базасини  яхшилаш,  педагог
ходимлар  моддий  манфатдорлигини  ошириш,  илм-фанни  жаҳон  андозалари
даражасига олиб чиқиш масалаларига алоҳида урғу берилган эди. 2018 йил 28
декабрда қилинган Мурожаатномада эса  давлат ва жамият тарққиётида муҳим
ўрин тутувчи  академик илм-фаннинг ролини кучайтириш, илмий тадқиқот ва
инновацион  фаолиятни  ривожлантириш,  илғор  илмий  ютуқларни  амалиётга
жорий  этиш,  жойларда  илмий  мактаблар нуфузини  ошириш  ҳамда халқаро
миқёсда  мамлакат  илм-фани салоҳиятини  кўтариш  масалаларига  алоҳида
эътибор  қаратилди.  Сўнгги  икки,  уч  йил  ичида бу  борада  кўпгина  ишлар
қилинди,  бу  борада  кўпгина  ютуқлар  қўлга  киритилди.  Бунда  Ўзбекистон
Респубикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиянинг
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ҳақиқий аъзоларини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони (2017 йил 29 декабрь)
қабул қилинганлиги алоҳида эътиборга моликдир [1. 1-2 бетлар].
2018 йил 28 декабрда мамлакат Президентининг Олий Мажлисга йўллаган
Мурожаатномасида  қайд  қилинганидек,  Фанлар  академияси  ҳақиқий
аъзолигига  охирги  сайловлар  1995  йилда  ўтказилган  эди.  Шундан  буён  бу
масала  эътибордан  четда  қолиб  келгани  мазкур  соҳада  янгича  ислоҳотлар
бошлашни тақоза этди.  Турли объектив ва субъектив сабабларга  кўра,  ўтган
йиллар мобайнида академикларнинг сони икки мартадан кўпроқ қисқарганлиги
ҳеч кимга сир эмас эди.  Ҳатто 2017 йил декабрь ойига келиб академиянинг
атиги 63 нафар ҳақиқий аъзоси қолган эди. 
Соҳага  алоҳида  эътибор  натижасида  қисқа  вақт  ичида  илмий  тадқиқот
фаолиятининг  норматив-ҳуқуқий  базаси  ва  молиялаштириш механизмларини
янада  такомиллаштириш,  моддий-техник  салоҳиятини  мустаҳкамлаш  ва
самарадорлигини оширишга йўналтирилган мақсадли комплекс чора-тадбирлар
изчил равишда амалга оширилди. Натижада Республикада 9 та илмий-тадқиқот
муассаси Фанлар Академия таркибига қайтарилди, қатор илмий ташкилотлар
қайта ташкил этилди, Фанлар Академиянинг фан йўналиши бўйича 3 та бўлими
ва  Навоий  бўлими  ташкил этилди,  Ўзбекистоннинг  энг  янги  тарихи бўйича
Жамоатчилик кенгаши фаолияти йўлга қўйилди[2. 2-бет].
Давлат  раҳбари  томонидан  «2017–2021  йилларда  илмий  тадқиқот
муассасалари  инфратузилмасини  мустаҳкамлаш  ва  инновацион  фаолиятни
ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури» қабул қилиниб, бу
соҳада  тизимли  ишлар  амалга  ошрилаётганлигига  урғу  берилди.  2017–2021
йилларда  Ўзбекистон  Республикасини  ривожлантиришнинг  бешта  устувор
йўналиши  бўйича  Ҳаракатлар  стратегиясида  фан  ва  таълим  соҳаларини
ривожлантиришнинг  энг  муҳим  йўналишлари  сифатида  илмий-тадқиқот  ва
инновацион  фаолиятни  рағбатлантириш,  илм-фан  ва  инновация  ютуқларини
амалиётга  жорий  этишнинг  самарали  мехназимларини  яратиш,  олий  ўқув
юртлари  ва  илмий-тадқиқот  институтлари  ҳузурида  ихтисослаштирилган
илмий-экспериментал  лабораториялар,  юқори  технология  марказлари  ва
технопаркларни ташкил этишга жиддий эътибор берилмоқда. 
Жумладан,  2018  йилга  келиб,  сўнгги 22  йиллик  узоқ  танафусдан  сўнг
Фанлар академиянинг академиклигига  тасдиқлаш учун энг муносиб олимлар
танлов  асосида  саралаб  олинди.  Президент  Фармонига  мувофиқ,  илм-фан,
таълим-тарбия,  маданият  ва  санъат,  спорт  соҳаларини  ривожлантиришда
жонбозлик  кўрсатаётган  ҳақиқий  аъзолари  тавсиясига  кўра,  Фанлар
академиянинг 32 нафар янги ҳақиқий аъзоси тасдиқланди. 2018 йил 1 январдан
бошлаб,  Ўзбекистон  Республикаси  ФА  нинг  ҳақиқий  аъзолари  ва  собиқ
Ўзбекистон  қишлоқ  хўжалиги  фанлар  академиянинг  ҳақиқий  аъзоларига  энг
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кам  ойлик  иш  ҳақининг  12  баробари,  собиқ  Ўзбекистон  қишлоқ  хўжалиги
фанлари  академиянинг  мухбир  аъзоларига  энг  кам  ойлик  иш  ҳақининг  8
баробари  миқдорида  ойлик  гонорар  тўланмоқда[3.  1-2  бетлар].  Ушбу
гонорарлар жисмоний шахслар даромадларига солинадиган даромад солиғидан
озод қилингани эътиборгамоликдир. 
Янгиланаётган  Ўзбекистонда  мактабгача  таълим  тизимини  қайта  ислоҳ
қилиш бўйича  амалга  оширилаётган  ишларга  ҳам алоҳида  аҳамият  қаратила
бошланди. Буни қуйидаги мисоллар ҳам тасдиқлайди. Яъни, 2019 йилга келиб,
юртимизда болалар боғчалари сони 1 минг 400 тага ортиб, 6 минг 367 тага етди.
Бу  хусусда  шуни  қайд  қилиш  лозимки,  кейинги  даврларда  таълим-тарбия
тизимини мутлақо янги босқичга кўтаришга хизмат қиладиган бир неча муҳим
фармон ва қарорлар қабул қилинди. Президентимизнинг 2017 йил 30 сентябрда
қабул  қилинган  қарорига  мувофиқ,  юртимизда  биринчи  марта  Мактабгача
таълим вазирлиги ташкил этилди. Қисқа даврда 980 дан ортиқ боғча қурилиб,
ишга  туширилган,  у  ерларда  таълим-тарбия  ишлари  энг  илғор  усул  ва
воситалар  ёрдамида  олиб  борилмоқда. Давлатимиз  раҳбари  қайд  этганидек,
«Давлат-  хусусий  шериклик  асосида  барпо  этилаётган  хусусий  мактабгача
таълим масканлари сўнгги бир йилда икки баробар кўпайди ва 568 тани ташкил
этмоқда. Яна мингта шундай боғча очиш бўйича амалий ишлар бошланган ». 
Давлатимиз раҳбарининг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган
Мурожаатномасида  мактабгача  таълим  тизимини  ривожлантириш  борасида
бошланган  ислоҳотлар  натижасида  ўтган  2019  йилда  5  минг  722  та  давлат,
хусусий  оилавий  болалар  боғчалари  ташкил  этилган.  Фарзандларимизни
мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси бир йил давомида 38% дан
52% га кўтарилганлиги алоҳида уқдирилди[4.3-бет].
Таълим  соҳасида  сўнгги  3  йил  ичида  амалга  оширилган  муҳим
ислоҳотлардан яна бири, бу умумий ўрта, шунингдек, ўрта махсус, касб-ҳунар
таълими соҳаларидаги  туб  ўзгаришлардир.  Бу  борада 12  йиллик  мажбурий
таълимга  ўтиш  натижаларини  ҳар  томонлама  таҳлил  қилиш  ҳозирги  ўрта
махсус,  касб-ҳунар  таълими  тизими  бугунги  кун  талабаларига  жавоб
бермаслигини ва тубдан ислоҳ қилишга муҳтож эканлигини кўрсатди. 
Агар рақамларга мурожаат қилинса, 2019 йилда мутлақо янгича мазмун ва
шаклдаги 4 та Президент мактаби, 3 та ижод мактаблари иш бошлади. 2019 йил
1 январ ҳолатига кўра, мамлакатимизда 9,7 мингта мактабда 5,2 миллиондан
ортиқ ўқувчи таълим олади, ўқув-тарбия ва бошқарув жараёнида 450 мингдан
зиёд ходим меҳнат қилмоқда. Уларнинг моддий ҳаёти ва жамиятдаги ижтимоий
мавқеини ошириш масалаларига ҳам алоҳида урғу берилган.  Мамлакатимизда
соҳада амалга оширилган туб ислоҳотлар натижасида сўнгги уч йил ичида бу
борадаги муҳим ислоҳотлар қуйидагиларда ўз аксини топди:
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Бошланғич ва юқори синф ўқитувчиларининг маошлари тенглаштирилди.
Шу маънода, бугун ўқитувчилар учун барча қулайликлар яратиш, ўқитувчини
уй-жой  билан  таъминлаш,  уларга  автокредитлар  ажратилиши  жуда  катта
эътибор  маҳсули  бўлди.  Қарорга  биноан,  ҳар  йили  қишлоқ  ва  шаҳарларда
намунавий лойиҳалар бўйича қурилаётган арзон уй-жойларнинг бир қисмини
халқ таълими тизимида меҳнат қилаётган педагог ходимларга 20 йил муддатга,
3  йиллик  имтиёзли  давр  ҳамда  биринчи  5  йил  мобайнида  йиллик  7  фоиз
ставкаси  билан  ва  кейинги  даврда  Ўзбекистон  Республикаси  Марказий
банкининг қайта молиялаш ставкаси миқдорида дастлабки баҳолаш даражаси
10 фоиз бўлган ипотека кредити сифатида берилиши алоҳида ғамхўрликдир. 
2018 йил 1 сентябрдан бошлаб мактабларда фаолият олиб бораётган 450
мингдан зиёд педагог ва раҳбар ходимларнинг маоши оширилди. Улар учун
махсус давлат мукофоти таъсис қилинди. Ўқитувчиларни турли бошқа хўжалик
ва мажбурий ишларга жалб этиш, мактабларда асоссиз текширувлар ўтказиш
амалиётига  чек  қўйилди.  Сўнги  2  йил  ичида  қарийб  13  минг  нафар  эркак
ўқитувчилар  мактабларга  қайтди,  ишлаб  турган  пенсионер  ўқитувчиларга
пенсияларни тўлиқ миқдорда тўлаш йўлга қўйилди. 
Ислоҳотларнинг янги даврида таълим тизимининг кейинги босқичи – олий
таълим  соҳасида  ҳам  ҳозирги  давр  талаблариига  мос  янгиланишлар
қилинмоқда.  Масалан,  2017-2019 йилларда  юртимизда  халқаро  талабларга
жавоб берадиган олий таълим тизимини яратиш бўйича кенг қамровли ишлар
амалга  оширилди.  Таҳлиллар  ва  ўрганишлар  шуни  кўрсатдики,
республикамизда бугунги кунда ўқишга ва ишга жойлаша олмасдан, уюшмаган
ёшлар қаторига тушиб қолган аҳоли қатлами вакиллари, олий маълумотлилар
сонига  нисбатан  кўпчиликни ташкил этмоқда.  Бизнингча,  ушбу муаммонинг
бош  сабаби,  авваломбор  ёшларни  таълим  олишнинг  турли  босқичлари  ва
шаклларига, айниқса олий таълимга қамраб олиш даражасининг пастлиги эди. 
Агар  республикамизда  олий таълим муассасаларига  талабаларни қамраб
олиш  даражасини  Марказий  Осиё  республикалари  билан  солиштирсак,  шу
пайтга  қадар  ушбу  давлатлардагига  нисбатан  бизнинг  кўрсаткичларимиз
анчагина паст эканига гувоҳ бўламиз. Масалан, Қозоғистонда 17 миллиондан
ортиқ аҳоли яшашини инобатга олсак, 122 та олий ўқув юрти мавжуд ва уларда
496 мингдан ортиқ талаба ўқийди. Қирғизистонда 7 миллиондан ортиқ аҳоли
истиқомат қилиб,  мамлакатдаги  56 та  олий ўқув юртида 230 мингдан  ортиқ
талаба таҳсил олган. Ўзбекистонда эса 2018 йил 1 сентябр ҳолатига кўра, 32
миллиондан ортиқ аҳоли учун 81 та олий таълим муассасаси, 15 та ҳудудий
филиал, хорижий университетларнинг 7 та филиалида 260 минг 905 та талаба
таҳсил олар эди [7. 4-бет].
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Бу борада 2020 йил 24 январда  Президент Шавкат  Мирзиёевнинг Олий
Мажлисга  йўллаган Мурожаатномасида  қайд қилинганидек,  юртимизда олий
таълимни ривожлантириш учун ўтган 2019 йилда 19 та янги олий ўқув юрти,
жумладан 9 та нуфузли хорижий университетнинг филиаллари очилди. Етакчи
хорижий унверситетлар билан ҳамкорликда 141 қўшма таълим дастури бўйича
кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди. Олий таълим муассасаларига жами 146 минг
500  нафар  ёки  2016  йилга  нисбатан  2  баробар  кўп  талаба  ўқишга  қабул
қилинди. 
Ушбу  йўналишда  шунингдек  2019  йилдан  бошлаб  илк  бор
абитуриенталрнинг бир йўла 3 та ОТМ га ҳужжат топшириш тизими жорий
қилинди, 2018 ҳамда 2019  йиллларда ўтказилган қабул жараёнлари шаффоф,
адолатли тарзда ташкил қилинди, натижада бу ҳақиқий билими бўла туриб, бир
неча йиллар ўқишга кира олмаган абитуриентларга кенг имкониятлар яратди.
Аммо бу борада олдимизда улкан вазифалар турганлигини барчамиз чин
юракдан ҳис қилмоғимиз лозим. Давлатимиз раҳбарининг 2020 йил 24 январда
Олий  Мажлсига  Мурожаатномасида  қайд  этилганидек,  олий  таълим
муассасалари  қабул  квотаси  қамровини умумтаълим  мактаблари
битирувчиларига  нисбатан  25 фоизга ва 2021 йилда 50,  60 % га етказилади.
Ваҳоланки,  ушбу кўрсаткич  Россияда  74  фоиз,  Корея  Республикасида  96
фоиздир.  Келгусида  қизлар  учун  алоҳида  грантлар  ҳам  ажратилади.  Хотин
Қизлар Қўмитасига  ушбу грантлар аосида ўқитишга номзодларни танлаш ва
саралаш мезонлари ишлаб чиқиш вазифаси юклатилди. Президент алоҳида урғу
берган  масала  бу,  олий  таълим  муассасаларига  кириш  имтиҳонларини
оптималлаштириш, ўқишга кириш жараёнларини соддалаштиришга, олий ўқув
юртларида чинакам билим ва тарбия олишга қаратишдир. Шунингдек, “...она
тили  бўйича  билимни  баҳолашнинг  миллий  тест  тизимини  яратиш  лозим.
Ёшлар исталган вақтда имтиҳон топшириб, тегишли гувоҳнома олса,  ўқишга
кираётган пайтда она тили бўйича қайта синовдан ўтишга ҳеч қандай эҳтиёж
қолмайди. Олий  таълим  стандартлари  хорижий  тажриба  асосида
такомиллаштирилади,  таълим  йўналишлари  ва  ўқитиладиган  фанлар  қайта
кўриб чиқилади.  Мутахассисликка  алоқаси бўлмаган  фанлар сони 2  баробар
қисқартирилади”, деди Президент ўз Мурожаатномасида.
Мамлакат учун илм-фан соҳасидаги устувор йўналишларни аниқ белгилаб
олиш,  ҳар  йили  илм-фаннинг  бир  нечта  устувор  йўналишини
ривожлантиришдир.  Айниқса,  жорий  йилда  математика,  кимё-биология,
геология каби  йўналишларда  фундаментал  ва  амалий  тадқиқотларни
фаоллаштириб,  олимларга  барча  шарт-шароитлар яратиб берилиши,  илм-фан
соҳасида  фундаментал  ва  инновацион  тадқиқотлар  учун  мақсадли  грант
маблағларини  ажратиш  механизмини,  тубдан  қайта  кўриб  чиқиш  кераклиги
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қайд қилинди. Ҳар бир олий таълим ва илмий-тадқиқот даргоҳи нуфузли чет эл
университетлари ва илмий марказлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиши шарт.
Жорий йилда “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан 700 дан зиёд олимлар,
профессор-ўқитувчилар  чет  элга  илмий  изланиш  ва  малака  ошириш  учун
юборилиши зарурлигини Президент қайд қилди.
Республикамизда ушбу масалаларни ҳал қилиш учун 2017-2021 йилларда
олий  таълим  тизимини  комплекс  ривожлантириш  дастурида  мутахассислар
тайёрлашнинг  мақсадли  параметрлари  белгиланган.  Унга  кўра,  2021  йилга
бориб  квоталар  2016  йилга  солиштирганда  гуманитар  соҳа  бўйича  18,4,
ижтимоий соҳа иқтисод ва ҳуқуқ бўйича 3,5, ишлаб чиқариш ва техник соҳаси
бўйича 32,8,  қишлоқ ва сув хўжалигида 38,5,  соғлиқни сақлаш ва ижтимоий
таъминот  йўналишида  25,7,  хизматлар  соҳасида  39,7,  фоизга  ошиши
белгиланган. Ушбу ишлар 2021 йилгача босқичма-босқич амалга оширилиши
стратегик мақсадлар сифатида белгиланган[8. 4-бет].
Ҳар  бир  мамлакат  иқтисодиёти  ва  тараққиёти  авваломбор  илм,  фан  ва
замонавий  технологияларга  аосланади.  Шу  2020  йил  Ўзбекистонда  “Илм-
маърифат  ва  рақамли  иқтисодиётни  ривожлантириш  йили”  деб  эълон
қилинди. Бу эса келажакда илм-фан ва таълим тизимини жадал ривожлантириш
учун мустаҳакам асос бўлади.
Соҳанинг стратегик  йўналиши сифатида 2020 йилдан бошлаб педагогик
таълимнинг 6 та йўналиши бўйича, ўқиш муддати 3 йил қилиб белгиланади, 10
та олий таълим муассассаси ўзини ўзи маблағ билан таъминлашга ўтади. Илм
фан грантлари келгусида 2 баробар кўпайтирилиб, пойтахт Тошкент шаҳрида
ва вилоят марказларида замонавий инфратузилмага эга “Айти Прак” лар барпо
этилади.  Ушбу вазифаларни амалга ошириш учун “Рақамли Ўзбекистон -30”
дастури ишлаб чиқилиши белгиланди.
Хулоса ва таклифлар. Фикримизнинг мухтасар якуни сифатида қайд этиш
лозимки, бугунги жадал ислоҳотлар ва янгиланишлар шароитида олимлар ва
илмий  тадқиқотчилар,  интилувчан  ўқувчи  ва  талабалар  ҳамда  ёшлар  учун
имкониятлар тобора кенгайтирилмоқда. Умуман, илм, фан ва таълим соҳасини
янада юксалтириш учун келажакда таълим тизими ходимлари олдига қуйидаги
баъзи  муҳим  талабларни  қўйиш  лозим.  Биринчидан,  ҳар  бир  мутасадди
раҳбарнинг  ўз  ишига  бўлган  масъулиятини  табдан  ўзгартириши,  шахсий
жавобгарликни ошириши, ўз ишига ва қўл остидагилар фаолиятига танқидий
муносабатни шакллантира олиши лозим;
Иккинчидан, ҳар  бир  илм-фан  ва  таълим  тизими  ходими ўз  соҳасида
компитентли, яъни ўз ишининг устаси бўлиши, ўз соҳасининг сирларини ҳар
томонлама эгаллаган бўлиши ва шу компетентлик даражасидан келиб чиқиб,
бошқалардан ҳам шуни талаб қила олиши муҳим;
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Учинчидан,  ҳар бир фан ва таълим тизими ходими замонавий шароитда
илм-фан  ва  инновацияларнинг  муҳимлигини  англовчи,  кашфиёт  ёки  «ноу-
хау»ларни  ишлаб  чиқаришга  тезда  татбиқ  қилувчи  ва  уни  баҳолаб  билувчи
инноватор бўла олиши;
Тўртинчидан, илм,  фан  ва  таълим  тизими  ходими юқори  маданиятли,
ҳалол, ҳар қандай шароитда ҳам намунали феъл-атвори билан барчага ўрнак
бўла олиши муҳим аҳамият касб этади. 
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